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 مستخلص البحث
امتياز المشكلات الموجودة بين المراهقين الذين يسكنون مع أبويهم وبين المراهقين . 2013خليل الرحمن، محّمد. 
 . البحث العلمّي،بمالانق 3لتلاميذ الثانويّة الحكوميّة  ولا مع أبويهم الذين يسكنون في البيت المستأجر
  الحا..المشرف : الأستاذ الدكتور موليادي الماجستير
الكلمات المفتاح : مشكلات المراهقين، المراهقون الذين يسكنون مع أبويهم، المراهقون الذين يسكنون في البيت 
 المستأجر.
نظرا من ناحية السيكولوجّية، تكون مرحلة المراهقة مرحلة لمعرفة هويّة النفس وتنميتها. حينذاك يكون 
ظيمة لإيجاد الهويّة الذاتّية في نفوسهم. بصورة عاّمة، يمتلك المراهقون الإرادة المراهقون في حين شاّق ملأه بالعاصفة الع
القويّة لمعرفة كّل شيئ، حّتّ يتمّكن وجود المشكلات الكثيرة الكبيرة لديهم، إّما للمراهقين الذين يسكنون مع أبويهم، 
سكن دور كبير وسهم مهّم لتنمية الأبناء وإّماللمراهقين الذين يسكنون في البيت المستأجر. إّن للأسرة وكذلك للم
والأولاد، إن تصلح الأسرة ويحسن المسكن فيأثّر إلى حياة الأبناء وتنميتهم بأثر إجاّبي، لأّنّم يتجاورون بأسرتهم 
وينمون معهم منذ صغارهم. فيصلح القول، إّن مشكلات المراهقين تنشأ من بيئتهم اليومّية نشأ كبيرا.ومن هنا، تصدر 
 ئلة الكبيرة عن مشكلات المراهقين بالنظر إلى مساكنهم وهل يجاد الفرق والامتياز فيها.الأس
) معرفة درجة مشكلات المراهقين الذين يسكنون مع 0والأهداف في هذا البحث العلمّي هي :  
مشكلات المراهقين الذين يسكنون في بيت  ) معرفة درجة3، بمالانق 3الثانويّة الحكومّية  المدرسة لتلاميذأبويهم
امتياز المشكلات الموجودة بين المراهقين الذين يسكنون ) معرفة 2، بمالانق 3الثانويّة الحكومّية  المدرسةلتلاميذالمستأجر 
 .بمالانق 3الثانويّة الحكومّية  المدرسةمع أبويهم وبين المراهقين الذين يسكنون في البيت المستأجر لتلاميذ
والمنهج المستخدم في هذا البحث العلمّي هوالمنهج الكّمي الارتباطّي، والعامل المستقّل في هذا البحث  
 100العلمّي هو المسكن، وأما العامل التابع في هذا البحث العلمّي هو مشكلات المراهقين. ويكون مجتمع البحث 
مالانق. ويختارهم الباحث بطريقة تجّمع العّينة الاعتباطّي  3تلميذا، الذين يجلسون في الفصل الثاني بالمدرسة الثانويّة 
. وفي جمع المعلمات، يستخدم الباحث المنهج "توزيع الاستبانة". وفي تحليل البيانات، )gnilpmas modnar retsulc(
 " للوندوز.0.51 sspsيستخدم الباحث التحليل الوصفي والنسبة المئويّة والتحليل التجريبي بمساعدة "
) إّن درجة مشكلات المراهقين الذين يسكنون 0اء على نتائج تحليل البيانات، فنتيجة هذا البحث العلمّي هي : بن
) وإّن درجة مشكلات المراهقين الذين يسكنون في بيت المستأجر هي 3%،  33،32مع أبويهم هي معتدل تعني 
ين يسكنون مع أبويهم وبين المراهقين الذين بين المراهقين الذ) وإّن امتياز المشكلات 2%،  11،44معتدل تعني
). 50,0<p ( 021،1بمستوى الوصلة بنتيجة  241،3" تعني  t ، يكون بنتيجة معامل "يسكنون في البيت المستأجر
  وبعبارة أخرى، إّن الفرضّية في هذا البحث العلمّي مقبولة.
ABSTRAK 
Holilurrohman, Moch. 2013. Difference of juvenile delinquency between teenagers who stay 
with parents and teenagers who do not stay with parents/flat of students SMAN 2 Malang. 
Thesis, 
Advisor : Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I.  
Keywords : juvenile delinquency, teenagers who stay with parents and teenagers who do not 
stay with parents.   
 
Psychologically, teenage is time of orienting and meeting self identity and self 
development. In this phase, teenagers are in phase of storm of life in looking for self identity. 
Generally, teenagers have sense to know very high. So that it’s not impossible to occur juvenile 
delinquency, either teenagers who are under guidance of parent in home or also teenagers staying 
in flat. Good Family and good home stay have good positive impact for children’s development, 
because since child they have been educated at home. Therefore, it will raise the questions about 
research problems based on the home stay and the existence of differences of it. 
Objectives of this research are (1) to know grade of juvenile delinquency of teenagers 
who stay with their parent of students SMAN 2 Malang (2) to know grade of juvenile 
delinquency who do not stay with their parents of students SMAN 2 Malang (3) to know the 
differences of juvenile delinquency between student SMAN 2 Malang who stay and do not stay 
with their parents. 
The method used in this research is quantitative correlation. Free variable used in this 
research are home stay and tied variable used is juvenile delinquency. Subjects of this research 
are 114 students class XI at SMAN 2 Malang who was chosen by cluster random sampling 
technique. In process of collecting data, researcher used questioner method. Analyzing data used 
descriptive procentage analysis and test T used by SPSS 15,0 for windows. 
Conclusion of this research is based on the result on analyze that will be known by (1) grade of 
juvenile delinquency teenagers staying with their parents is in Middle grade by 72,22%. (2) 
grade of juvenile delinquency teenagers not staying with their parents is in middle grade by 
69,44%. (3) There is difference between teenagers staying and not staying with their parents that 
is accepted by coefficient value on 2,097 by significations grade on 0,038 (p < 0,05). By another 
word, hypothesis is accepted. 
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Secara psikologis usia remaja merupakan saat pengenalan atau pertemuan identitas diri 
dan pengembangan diri. Pada fase ini remaja berada pada masa topan dan badai serta tengah 
mencari jati diri, Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga tidak 
menutup kemungkinan terjadinya kenakalan remaja, baik remaja yang tinggal dengan orang tua 
dan remaja yang tinggal di kos. Keluarga dan tempat tinggal memiliki peranan penting dalam 
perkembangan anak. Keluarga atau tempat tinggal yang baik akan berpengaruh positif bagi 
perkembangan anak, karena sejak kecil anak telah dibesarkan oleh keluarga maka dapat 
dikatakan bahwa kemungkinan timbulnya kenakalan remaja sebagian besar dari tempat tinggal. 
Sehingga muncul pernyataan rumusan masalah tingkat kenakalan remaja ditinjau dari tempat 
tinggal dan apakah ada perbedaannya. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat kenakalan remaja yang 
tinggal dengan orang tua pada siswa SMAN 2 Malang   (2) Untuk mengetahui tingkat kenakalan 
remaja yang tidak tinggal dengan orang tua pada siswa SMAN 2 Malang  (3) Untuk mengetahui 
perbedaan kenakalan remaja antara remaja yang tinggal dengan orang tua dan remaja yang tidak 
tinggal dengan orang tua pada siswa SMAN 2 Malang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Variabel 
bebas dalam penelitian ini tempat tinggal dan variabel terikatnya adalah kenakalan remaja. 
Subjek penelitian berjumlah 144 siswa kelas XI di SMAN 2 Malang yang dipilih dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling. Dalam pengumpulan data , peneliti menggunakan 
metode angket. Analisa data menggunakan analisis deskriptif presentase dan uji-t dengan 
bantuan SPSS 15,0 for windows. 
Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisa dapat diketahui (1) Tingkat kenakalan 
remaja yang tinggal dengan orang tua berada pada kategori sedang atau 72,22%. (2) Tingkat 
kenakalan remaja yang tidak tinggal dengan orang tua pada kategori sedang atau 69,44%. (3) 
Ada perbedaan kenakalan remaja antara remaja yang tinggal dengan orang tua dan remaja yang 
tidak tinggal dengan orang tua diterima dengan nilai koefisien t sebesar 2,097 dengan taraf 
signifikansi sebesar 0,038 (p < 0,05). Dengan kata lain hipotesis diterima. 
